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ABSTRACT
Village Buladu East Sumalata District Gorontalo Uatra regency is a coastal area that has excellent
fishery products. The abundant production of fish catches has a positive influence on the community,
especially in meeting daily needs. But this has not been able to contribute more welfare due to the
lack of knowledge of the people of East Buladu Village towards the utilization of various fishery
products and marketing techniques. Therefore, the community needs to be equipped with knowledge
and skills in processing and marketing various fishery catches through empowerment and training
activities  focused  on  coastal  women's  groups  in  Buladu  Village  by  utilizing  the  availability  of
abundant raw materials through the innovation of fish processed products that have more continuous
sustainability and economic value. The methods applied in the implementation of this Devotional
activity are training, socialization and sharing of opinions, as a step and effort to be able to make a
large, modern and highly competitive economic improvement in East Buladu Village, so as to create
jobs and businesses and improve the welfare of the community. 
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ABSTRAK
Desa Buladu Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Uatra merupakan suatu Kawasan
pesisir yang memiliki potensi hasil perikanan yang sangat baik. Produksi hasil tangkap ikan yang
melimpah memberikan pengaruh positif bagi masyarakat khususnya dalam pemenuhan kebutuhan
harian.  Namun  hal  tersebut  belum  dapat  memberikan  sumbangsi  kesejahteraan  yang  lebih
dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat Desa Buladu terhadap pemanfaatan berbagai hasil
perikanan serta teknik pemasarannya. Oleh karena itu, masyarakat perlu dibekali pengetahuan dan
kerampilan dalam mengolah dan memasarkan berbagai  hasil  tangkap perikanan tersebut  melalui
kegiatan pemberdayaan dan pelatihan yang di fokuskankepada para kelompok Wanita pesisir  di
Desa  Buladu  dengan  memanfaatkan  ketersediaan  bahan  baku  yang  melimpah  melalui  inovasi
produk-produk hasil olahan ikan yang memiliki keterjaminan kontinyuitas dan bernilai ekonomis.
Metode  yang  diterapkan  dalam  pelaksanaan  kegiatan  Pengabdian  ini  yaitu  persiapan  dan
pelaksnaanyang meliputi sosialisasi,  pelatihan (demosntrasi)  dan sharing pendapatsebagailangkah
dan usaha untuk dapat  menjadikan peningkatan ekonomi yang besar,  moderndan berdaya saing
tinggi  di  Desa  Buladu  sesuai  dengan pencapaian  SDGs  dalam pertumbuhan ekonomi desa  serta
mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat guna peningkatan kesejahteraan.
Kata Kunci:Pemberdayaan Wanita Pesisir; Hasil Perikanan;Peningkatan Kesejahteraan
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PENDAHULUAN
Program pemberdayaan masyarakat pesisir merupakan sector terpenting yang harus
diperhatikan  dalam  pengembangan  dan  pembangunanbangsa.  Pemberdayaan  ekonomi
masyarakat  pesisir  melalui  pemberdayaan  kelompok  wanita  pesisir  bertujuan  untuk
meningkatkan kualitas  sumberdaya  manusia  dan sumberdayaalam  yang termasukdalam
salah satutujuanpembagunandesaberkelanjutan (SDGs). Peran perempuandalamhaliniakan
sangat membantu peningkatan ekonomi keluarga, dimana kaum perempuan pada zaman
milenial saat ini tidak hanya sekedar bergelut pada dunia kerja yang hanya terbatas pada
pekerjaan  sebagai  Ibu  rumah  tangga,  namun  juga  sudah  terjun  pada  berbagai  lingkup
pekerjaan salah satunya menjadi seorang wirausahawan. Oleh karena itu berbagai potensi
yang dimiliki kaum perempuan harus dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi
masyarakat yang dapat menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern dan berdaya saing
tinggi. Pada dasarnya kurangnya pengetahuan dan edukasi kepada masyarakat khusunya
kaum perempuan akan besarnya potensi dan sumber daya alam yang melimpah membuat
tidak adanya motivasi untuk mengembagkan kompotensi diri. Berdasarkan hasil observasi
hal yang demikian juga dialami oleh kelompok Wanita pesisir yang ada di Desa Buladu
Kabupaten Gorontalo Utara.
Desa  Buladu  merupakan  salah  satu  desa  yang  berada  di  wilayah  Kecamatan
Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara yang dan memiliki jarak 55 km ke ibu kota
Kabupaten  Gorontalo  Utara.  Namun,  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  beberapa
masyarakat desa serta aparat Desa Buladu, diketahui bahwa kegiatan-kegiatan wirausaha di
yang  memanfaatkan  hasil  tangkap  perikanan  masih  sangat  minim  dilakukan,  pada  hal
sumber daya perikanan yang melimpah dapat dimanfaatkan dengan lebih baik dan dapat
memiliki  nilai  jual  tinggi  jika  dikelolah  oleh  kelompok  wanita,  sehingga,  hasil  yang
diperoleh nantinya akan sangat  membantu dan memaksimalkan pendapatan warga  dan
keluarga. Berbagai produk hasil tangkap perikanan yang dapat diolah diantaranya adalah
pembuatan
kerupuk  dari  berbagai  kulit  ikan,  pembuatan  Nugget  dari  ikan  dan udang,  pembuatan
bakso ikan, pembuatan dendeng ikan, pembuatan ikan asap dan masih banyak lagi hasil
olahan lainnya yang diyakini memiliki nilai ekonomis dan juga nilai gizi yang tinggi. Oleh
karena itu perlunya merubah pola fikir masyarakat Desa Buladu agar dapat memperhatikan
kesejahteraan keluarga di masa yang akan datang.  Memberikan edukasi pengetahuan dan
kesadaran masyarakat khusunya kelompok wanita pesisir berupa pelatihan pengolahan dan
pemasaran hasil tangkap perikanan melalui pelaksanaan program pengabdian masyarakat
guna peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga kelompok wanita pesisir di Desa Buladu
untuk  pencapaian  Goals  SDGs  yang  sejatinya  akan  berdampak  pada  pembangunan
ekonomi Desa Buladu Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara.
METODE PELAKSANAAN
Kegiatan pengabdian masyarakat melalui program KKN TEMATIK Desa Membagun
dilaksanakan di Desa Buladu Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara pada
Tanggal 6 OktoberTahun2021.
Gambar 1. Desa Buladu Kabupaten Gorontalo Utara (Sumber; Google Maps, 2021)
 Adapun  tahapan  pelaksanan  kegiatan  ini  terdiri  atas  tahap  persiapan  dan
pelaksnaan.  Tahap  persiapan  meliputi  kesiapan  materi  yang  akan  disampaikan,
perlengkapan alat dan bahan yang akan digunakan. Sedangkan tahap pelaksanaan terdiri
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atas  beberapa  kegiatan yaitu:  Sosialisasi,  Diskusi  (Sharing),  Demonstrasi.  Pengolahan
hasil tangkap perikanan yaitu berupa pembuatan bakso ikan, nugget ikan dan kerupuk dari
kulit ikan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil pelaksanaan  program pengabdian masyarakat desa membangun
melalui  kegiatan  pelatihan  pengolahan  dan  pemasaran  hasil  tangkap  perikanan,  maka
diperoleh manfaat, sasaran serta penerapan kegiatan pengabdian berdasarkan pencapaian
Goals SDGs yang dapatdilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Manfaat, Sasaran dan PenerapanKegiatanPengabdianBerdasarkanPencapaian Goals SDGs
Manfaat Sasaran Goals SDGs
- Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam megolah hasil 
laut menjadi olahan yang bernilai ekonomis
- Meningkatkan motivasi masyarakat Desa Buladu dalam 
berwirausaha
- Terciptanya produk hasil olahan yang memiliki nilai gizi 
- Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam memasarkan 





Sumber ; Data Primer 2021
Kegiatan  pelatihan  pengolahan  dan  pemasaran  hasil  tangkap  perikanan  melalui
program  pengabdian  masyarakat  KKN  TematikDesa  membangun  yang  dilaksanakan  di
Desa BuladuKecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara mendapat sambutan
yang sangat baik dari masyarakat dalam hal ini adalah peserta pelatihan yaitu kelompok
Wanita pesisir yang merupakan para ibu rumah tangga yang tinggal di wilayah pesisir Di
desa Buladu (Gambar 2). 
Gambar 2. Kegiatan Pelatihan Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Tangkap Perikanan 
Melalui Program Pengabdian Masyarakat KKN TematikDesamembangun (Sumber; Data Primer, 2021)
Selama prosessosialisasi dan pelatihan, mulai dari tahap persiapan sampai dengan
tahap pelaksanaan, terdapat beberapa hal yang ditemui dilapangan, diantaranya :
1. Antusias yang sangat baik dari  peserta yang focus dalam menerima materi  dari  nara
sumber. 
2. Materi  yang diberikan sangat sesuai dengan kondisi Dessa Buladu dan dapat langsung
dipahami dengan baik oleh para peserta
3. Pada  saat  kegiatan  demonstrasi,  para  peserta  berprtisipasi  langsung  mempraktekan
pengolahan ikan menjadi bakso, nugget dan kerupuk
4. Situasi dan kondisi lokasi pengabdianyang kondusif dan memberikan kenyamanan bagi
peserta pelatihan karena didukung oleh fasilitas sarana dan prasarana yang memadai
5. Proses diskusi dan sharing seputar cara memasarkan hasil produko lahan ikan melalui
sosial media menajdi topik yang menarik perhatian para peserta
6. Kegiatan  pengabdian  ini  dinilai  sangat  bermanfaat  bagi  masyarakat  kusunya  bagi
peserta, sehingga masyarakat sangat berharap agar ada kegiatan lanjutan
Adapun keberhasilan pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini dapat dilihat
dari dua tolak ukur yaitu;
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1. Respons positif  dan antusias  dari peserta berdasarkan hasil observasi selama  kegiatan
sosialisasi dan  pelatihan berlangsung  serta  kegiataan  sharing  dan  diskusi  yang
begituaktif  yang  memperlihatkan  bahwa  peserta  meneriama  dengan  baik  kegiatan
pengabdian ini.
2. Menumbuhkan jiwa wirausaha serta meningkatkan keterampilan pesertayakni para ibu-
ibu rumah  tangga  yang tergabung  dalam kelompok Wanita  pesisir dalam mengolah
sumberdaya alam beru pahasil tangkap perikanan menjadi suatu produk olahan yang
bernilai  ekonomis  yang  dapat  meningkatkan  perekonomian  masyarakat  DesaBuladu
guna  mendukung  pembagunan  desa  Buladu  sesuai  dengan pencapaian  SDGs  dalam
pertumbuhan ekonomi desa.
KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pelaksanaan kegiatan  pengabdian  melalui  program  KKNT  Desa
Membangun,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  kegiatan  ini  sangat  bermanfaat  bagi
masyarakat  Desa Buladu khusunya bagi  para  ibu rumah tangga yang tergabung dalam
kelompok  Wanita  pesisir  dalam  meningkatkan  pengetahuan  dan  keterampilan  dalam
pengelolaan hasil  ikan  dengan menghasilkan inovasi  produk-produk olahan yang dapat
dipasarkan  dan  pastinya  sangat  efektif  untuk  meningkatkan  ekonomi  masyarakat  dala
mmendukung  pembangunan  Desa  Buladu  Kecamatan  Sumalata  Timur  Kabupaten
Gorontalo Utara.
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